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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión del talento humano y satisfacción laboral en 
instituciones educativas de Barranca, 2014” con la finalidad de analizar el nivel de gestión 
del talento humano y la satisfacción laboral mediante el estudio de sus dimensiones, en 
cumplimiento del Reglamento de Post Grado de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado de Magíster. 
 
El documento consta de siete capítulos a través de los cuales se expone los lineamientos 
teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los lineamientos metodológicos, los 
resultados obtenidos y las conclusiones a la que se llegó en el presente trabajo, con lo cual 
queremos contribuir conocimientos científicos que pueden ser utilizados en la toma de 
decisiones a fin de mejorar la gestión del talento humano en las instituciones educativas y 
potenciarlas capacidades de los docentes mediante una efectiva satisfacción laboral en el 
marco de la educación básica regular. 
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Este estudio buscóresponder al problema que se llegó a identificar y que fue formulada bajo 
la proposición: ¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano y la satisfacción 
laboral del personal docente en  instituciones educativas del nivel primaria en el distrito de 
Barranca, 2014?, el objetivo general fue determinar la relación que existe entre la gestión 
del talento humano y la satisfacción laboral del personal en  instituciones educativas 
primarias del distrito de Barranca, 2014, de dicho objetivo se desprende que se buscó 
determinar cuantitativa y estadísticamente la relación entre dichas variables, y entre la 
variable gestión del talento humano y las dimensiones de la otra.Metodológicamente la 
presente investigación se ajustó al tipo de estudio básico, bajo un diseño de investigación no 
experimental de corte transversal correlacional, se tomó como muestraa un total de 110 
docentes de tres Instituciones Educativas del nivel primaria en el distrito de Barranca, bajo 
un muestro no probabilístico y censal. Alcanzar los objetivos, tanto general y específicos fue 
posible siguiendo la ruta metodológica del enfoque cuantitativo, donde fue determinante la 
prueba de las hipótesis determinada a partir de la prueba Bondad de Ajuste o Kolmogorov 
Smirnov, lo cual nos indicó que tomáramos en cuenta una prueba de hipótesis no paramétrica 
denominada Coeficiente de Correlación de Spearman. Los datos fueron procesados 
estadísticamente mediante un software estadístico denominado SPSS versión 20.0. Después 
de aplicada la prueba de hipótesis Rho de Spearman se concluyó que la gestión del talento 
humano se relaciona significativamente con la satisfacción laboral, ya que se obtuvo un p 
valor igual a 0.00 < 0.05 con un coeficiente equivalente a Rho= 0, 621. 
 






This study sought to address the problem that became identified and which was formulated 
under the proposal: What is the relationship between talent management and job satisfaction 
of teachers in educational institutions of primary level in the district of Barranca, 2014? the 
overall objective was to determine the relationship between the human talent management 
and job satisfaction of staff in primary district of Barranca, 2014, that objective educational 
institutions shows that sought to determine quantitatively and statistically the relationship 
between these variables and between the variable management of human talent and size of 
the other. Methodologically this investigation was adjusted to the type of basic study under 
design experimental investigation of correlational cross section was sampled a total of 110 
teachers in three educational institutions of primary level in the district of Barranca, under a 
show non probabilistic and census. Achieve the objectives, both general and specific 
possible following the methodological route quantitative approach, which was decisive test 
of the given hypothesis from the goodness of fit or Kolmogorov-Smirnov test, which told us 
to take into account test nonparametric hypothesis called Spearman's rank correlation 
coefficient. The data were processed statistically using a statistical software called SPSS 
version 20.0. After applied the hypothesis test Rho Spearman concluded that the 
management of human talent is significantly related to job satisfaction, as a p-value equal to 
0.00 <0.05 with a coefficient equal to Rho = 0, 621 was obtained. 
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